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Nuevos Discos 
C o l u m b i a 
LONDON 
Suplemento n.° 5-E 
Juan Gorostidi 
A ñ o 1954 
3 3 1 / 3 , 8 4 y 7 8 
Decca Alhambra 
Decca 1/3 revoluciones por minuto. 
Larga durac ión " m i c r o s u r c o " 
OPERAS COMPLETAS 
C A V A L L E R I A RUSTICANA (Mascagni) (3 caras) 
R E P A R T O : 
Santuzza ELENA NICOLAI. I T u r i d d u . . . . MARIO D E L M O N A C O . 
Lola LAURA DIDÍER. | Lucía ANNAMARIA ANELLI. 
Alflo A L D O PROTTI . 
Cara 4.a—RECITAL DE OPERAS N.° 2. Por Mario del Monaco (Tenor), 
1.—«LORÉLEY». (Catalani.) Nel verde maggio. 
2 — «IL TABARRO». (Puccini) Hai ben ragione. 
3 — «ANDREA CHENIER». (Qiordano.) Colpito qui m'avefe. Un di alí'azzurro spazio. 
4—«TURANDOT». (Puccini.) Nessun dorma. 
5,—«LA FANCIULLA DEL WEST». (Puccini.) Una parola sola. Or son sei mesi. 
6,—«LA BOHEME». (Puccini.) Che gélida manina. 
Con la colaboración de coros y gran Orquesta, bajo la dirección 
del maestro FRANCO GHIONE. 
Dos discos de 30 cms. DECCA. LXT 2928 y 2929. 
O P E R E T A S 
EL C O N D E DE L U X E M B U R G O ( L e h a r , IDilIner, B o d a n z k y ) 
R E P A R T O : 
Ren é e , Conde de Luxemkurao. R. G L A W I T S C H . I Angélc Didier, cantante, N. J U N G W I R T H . 
Armand Brissard, KM pintor. H. KRATZ. | Príncipe Basil Basilowitch. W . S C H O N E W E 1 S S 
Jul ie t te Vermond, una modistilla W . Von KOBIERSKA. 
Con los Coros del Teatro Nacional de Zurich y la Orquesta Tonhalle. 
Director: VICTOR REINSHAGEN. 
Un disco de 30 cms. DECCA. LXT 2593 
M U S I C A S E L E C T A 
LXT 2677 
Decca , . 
30 cms. A 
LXT 2860 
Decca 
30 cms. ^ 
BERLIOZ - RAVEL 
BENVENUTO CELUNI - EL CORSARIO.(Berlioz.)Oberturas. 
BOLERO. (KaveL) 
Por la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio 
de París. Director: CHARLES MÜNCH. 
CHABRIER - BIZET 
SUITE PASTORAL (Chabrier.) Idilio. - Danza a l d e a n a 
Sous bois. - Scherzo vals . 
JUEGOS DE NIÑOS. Pequeña Suite de Orquesta. (Bizeí.) 
Op. 22. M a r c h a . (Trompeta y tambor) - B e r c e u s é . (La mu 
ñeca) - I m p r o m p t u . (La peonza) - Dúo. (Pequeño marido, 
pequeña mujer) - Galope. (El baile). 
LA MUCHACHA BONITA DE PERTH Suite. (Bizeí.j Pre-
ludio. - S e r e n a t a . - M a r c h a . Danza b o h e m i a . 
Por la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio 
de París. Director: EDOUARD LINDENBERG. 
Decca 331/3 revolucione* por minuto 
Larga durac ión " m i c r o s u r c o " 
C H O P I N 
LX 3091 ESTUDIOS p a r a p i a n o . 
v j- Decca 
25 cms. 
N * ° o e n o f a M ^ f Y O r " 2 p . , 0< N ° 1 0- " N ° 1 9 e n « D o » sos tenido m e -
ñor . Op. 25, N.° 7. - N.° 18 en «Sol» sos tenido m e n o r . Op 25 N ° 6 - N 0 20 
M Y l ? e , > ^ í ^ ? ? 1 0 , " Í a T 0 í : ° p - . 2 5 ' N ° 8" ' N ° 2 1 e n < < S o l > > b e m ° ' m a y o r . Op. 25, N.° 9. - N.° 5 en «Sol» b e m o l m a y o r . - Op. 10, N.° 5. 
m o P e \ < ; L o 8 : c b e m S 1 m a Y ° r - Op. 25, N.° 1. - N.° 14 en «Fa» m e n o r . Op. 25 
w o I m & 1 5 ? n < < F a > > m a y ^ r ' ° P " 2 5 ' N ° 3" " N ° 8 e n m a y o r . Op. 10 
N.° 8. - N . ° 2 en «La» m e n o r . Op. 10, N.° 2. - N.° 23 en «La» m e n o r . Op. 25, N ° 11. 
Por WILHELM BACKHAUS, (Piano.) 
DEBUSSY - RAVEL 
LXT 2637 
Decca 




NOCTURNOS. (I)ebussy.) N.° 1 Nubes. - N.° 2 Fiestas. - N.° 3 
Sirenas (con coros femeninos.) 
RAPSODIA ESPAÑOLA. (Raoel.) N.° 1 P r e l u d i o a la n o c h e 
N.° 2 M a l a g u e ñ a . - N.° 3 H a b a n e r a . - N.° 4 Feria . 
Por la Orquesta de la Suisse Romande. Director: ERNEST ANSERMET. 
D E L I B E S , L é o 
/ 
COPPELIA. Música de ballet. 
Preludio - Mazurka. - E s c e n a y vals . Czardas . - Danza 
h ú n g a r a . 
E s c e n a y va ls d e la m u ñ e c a . - B a l a d a . - T e m a e s l a v o 
v a r i a d o . 
Por la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatoria 
de París. Director: ROGER DESORM1ERE. 
STRAUSS, Joseph y Johann 
SEGUNDO CONCIERTO DE AÑO NUEVO 
Golondrinas d e la a ldea . - Moulinet polka. - Sin p r e o 
c u p a c i ó n . - C i u d a d y c a m p o . - De caza . 
P e r i ó d i c o s d e la m a ñ a n a . - Fiesta de fuego 
c z a r d a s . - P e r p e l u m m mobile . 
Por la Orquesta Filarmónica de Viena. Director: CLEMENS KRAUSS. 
LXT 2755 
D e c c a . , 
30 cms. f \ Ballet 
B A I L A B L E S 
LF 1101 PAUL JONES. 
Decca 
25 cms. 
A v a l o n . (Jokon, .Roíí.) Quick*step, p o r T e d Heatb y su Orquesta. - S impat ía . (Tiar-
Wá) y Xahan. Vals, por Wal ly Fryer y su Orquesta de baile rítmico perfecto 
M a g d a l e n a . (Macedoy Jmorín.) Samba, por Edmundo Ros y su Orquesta Cubana^ 
Celos . (Qade.) Tango, por Norton Colville y su Orquesta de baile. 
La s e ñ o r a es una v a g a b u n d a . (Rodíitrs y Jlart.) Quick-step, por ^ a l l y , Fryer y 
su Orquesta de baile rítmico perfecto. - M a m b o n ú m e r o c i n c o . (Prado.) Rum-
ba, por Edmundo Ros y su Orquesta Cubana. - Grac ias por el r e c u e r d o , ( io -
bin y Jtaínger.) Fox-trot, por Ted Heath y su Orquesta. - El ú l t imo v a l s . (Pawcll 
y Jtand.) Vals, por Cyril Stapleton y su Orquesta, 
C O I u m b i a 45 revoluciones por minuto. 
L O n d O n Durac ión extendida J ' m ¡ c r o i u r c o " 
ROMANZAS DE OPERAS 
REP 8002 
London 
17 112 cms. 
REP 8005 
London 
17 1 ¡2 cms. 
REP 8006 
London 
17 112 cms. 
BEP 6086 
i \ I London 
, A 17 112 cms. 
REP 8007 
London 
17 112 cms. 
RECITAL PUCCINI. 
Tosca . E lucevan le stelle. - M a n o n L e s c a u t . Ah! quai a chi la 
tocca. - M a n o n Lescaut . No! pazzo son! guardate. 
Tosca. Recóndita armonía - T u r a n d o ! . Non piangere, Liú.! - La 
F a n c i u l l a del W e s í . Ch'ella mi creda libero e lontano. 
Por el tenor MARIO DEL MONACO, con la Orquesta de la 
Academia de Santa Cecilia, de Roma. 
C a r m e n . (Bízeí.) Canción de la flor, - Rigoletto . ( Verdi.) Questa 
o'quella. 
Martha . (Jlotow.) M'appari tutt'amor. - Rigoletto. (Verdi.) La 
donna e mobile. 
Por el tenor EUGENE CONLEY, con acompañamiento orquestal. 
M U S I C A S E L E C T A 
Danza h ú n g a r a n.° 1 en «Sol» menor . - Danza e s l a v a n.° 3 
en «La» b e m o l . (Brabms.) 
Danza e s l a v a n.° 3 en «Fa» m a y o r . - Danza e s l a v a n.° 8 
en «Sol» m e n o r . (Dvoráck.) 
Por la Orq. Sinfónica de Londres. Director: CLEMENS KRAUSS. 
En un m e r c a d o persa . - En el ja rdín d e un Monaster io . 
(Keteíbey.) 
En el ja rdín d e un templo chino . - El S a n t u a r i o del Co-
razón. CKetelbeyJ 
Por la Orquesta Promenade. Director: ROY ROBERTSON. 
B e r c e u s e de Jocelin.(Qodard ) - D a n z a húngaran.°4.(Brflt?ms.) 
Danza del sable . (JChadhaturiati, arrg. Swarsensky.) - M a r c h a 
t u r c a . (TAozarl.) 
Por la Nueva Orquesta Promenade. Director: VICTOR OLOF. 
¡7ÜV 
Grabaciones originales de Decca Records, Inc. Neui ü o r k . U. S. A , 






17 112 cms. 
ECGE 70.022 
Columbia 
17 112 cms. 
" V A L E N T I N O " 
Selección de tangos n.° 1.—El t a n g o de V a l e n t i n o . (Jl. Roembeld y J. Cawrenct.) 
El c h o c l o . (J. Q. Villoldo.) - El r e l i c a r i o . (J. Padilla ) - S a n g r e y a r e n a . 
(V, gówez.) 
Selección ele tangos n.° 2.—La c u m p a r s i t a . (Q. Ti. Matos Rodríguez.) - El « g i g o -
IOJ). (Ji. Roembeld.) - El sheik de A r a b i a . (Ted Snyder, Harry B. Smitb y 
T. Wbeeler.) - M a r a v i l l o s a . (TVhiteman, Qrofe, Jerris y Mellan.) 
Por la Orquesta The Castilians, Director: VICTOR YOUNG. 
" E L C A M I N O D E B A L I " 
C u a n d o te v e o . Q . "Burke yj. Van Wensm.) Por Bing Crosby, con Axel Stordahl 
y su Orquesta. Estilo C h i c a g o . (Johnny Burke y Jimmy Van Heusen,) Por Bing 
Crosby y Bob Hope, con Orquesta. Director : J O E LILLY. 
Carrusel a l e g r e . ( J . Burke y J. Van Weusen.) Por Bing Crosby, Peggi Lee y Bob 
Hope, con Sonny Burke y su Orq - Flores de la Luna. (Jobnny Burke y Jimmy 
Van Tteusen.) Por Peggy Lee, con Axel Stordahl y su Orquesta. 
Columbia 45 revoluciones por minuto. D u r a c i ó n e x t e n d i d a " m i c r o s u r c o " 
CANTO y MUSICA DE REVISTAS 
CELIA GAMEZ y Orquesta . 
ECGE 70 008 Vivo la v i d a p o r tus ojos. Bolero. - Las D o n j u a n e s Sere 
Columbia nata. (Ramos de Castro, Oscar Carciela, Rosillo y !Moraleda.) 
17 i¡2 cms. No q u i e r o c r e e r t e . Tango. - M á l a g a . Pasodoble. (Ramos de 
Castro. Oscar Carciela, Rosillo y TAoraleda.) 
De la revista «DOLARES». 
CGE 60.015 Estudiant ina p o r t u g u e s a . Fado marchiña. - Y o le supl ico 
Columbia a su a l teza Duettino. (A. Rigel, Ramos de Castro, J. Padilla, 
17 1(2 cms. L. Jerreira y L. 7erri.) 
La n o v i a d e España. Pasodoble. - Himno a Taringia . Mar-
cha. (A. Rigel, Ramos de Castro, J. Padilla, L. Jerreira y £. Jerri.) 
De la revista «LA HECHICERA EN PALACIO» 
C A N C I O N E S 
ECGE 70.010 
Columbia 
17 112 cms. 
PAQUITA RICO y O r q u e s t a . 
V e l e t a d e la Cale ta . Marcha canción. - Faro y lucero.Tien-
tos. (7, CNaranjo, C. IMurillo y A. López Quiroga.) 
Sueño d e ángeles . Canción de cuna. - ¡Ay, tín tilín. Bule-
rías. (7. Naranjo, C. IMurillo y A. López Quiroga.) 
ANTOÑITA MORENO y O r q u e s t a . 
CGE 60.010 S e r r a n o te quiero. (A. León !Montoro r J. Solano.) Canción an-
Columbia daluza. - Sortija d e oro. (Odbaita, Valerio y J. Solano.) Melo-
17 l¡2 cms. día inca al estilo flamenco. 
Las tres bai laoras . Romance por sevillanas. - Cuatro mone-
das. Zambra. (A. León ÍMontoro y J. Solano.) 
v s y LUISA ORTEGA y Orquesta . 
ECGE 70 009 J a z m í n y c a n d e l a Pasodobie. Paseí to de los tristes. Fa-
Columbia rruca. (A. Quintero, R. de León y !M. López Quiroga.) 
17 112 cms. Rosario la d e Marbel la . Marcha canción. - Pozo d e muer-
te. Tientos. (A. Quintero, R. de León y 'M. López Quiroga,) 
CGE 60 014 
Columbia 
17 112 cms. 
MANOLITA DE JEREZ y Orquesta. 
¡Sevil la d e mi a l m a ! Pasodoble con fandangos. - La niña 
del c a n t a r i c o . Bulerías. (1Moreno Paez y A. López Quiroga.) 
¡Una n o v i a d e v e r d a d ! Farruca. - C o m o la zarza Zam-
bra. CMoreno Paez y A. López Quiroga.) 
Ana Mari . . . 
Inosensia 
Joshe Miguel. 
El Caserío ( 3 c a r a s ) 
Federico Homero, G. Fernández tSñaw y Jesús Guridi. 
R E P A R T O : 
PILAR LORENGAR. Santi MANUEL AUSENSI. 
JOAQUINA BELAUSTEGUI. Eustasia MARIA CARMEN PEREZ PARRAL. 
CARLOS MUNGUIA. Chomin JULIO URIBE. 
Manu JOSE MARIA MAIZA. 
Cara 4.a—Romanzas de Zarzuelas y Canciones 
LA DOLORES. (Bretón, leliú y Codina.) Jota, solistas: C. MUNGUIA, J. URIBE y coro mixto. 
MADRID. CTilla y Leopoldo López de Sáa.) «Canción de la Maja», por el cótfo mixto. 
3. DON GIL DE A L C A L A . (Penella.) Brindis. «El Jerez», solista: MANUEL 
4. J U G A R C O N FUEGO. (Barbieri y T. de la Tega.) «Marqués de Caravaca> 
SENÍSI y coro de hombres. 
5. LA DOGARESA. (ÍMillán y López Monis.) «Tarantela», solista: MANUEL 
Las cuatro caras con la colaboración del Coro de Cámara del ORFEON DONOSTIARRA de San Sebastián. 
Director: Juan Gorostidi, del maestro concertador Julián Perera y de GRAN ORQUESTA SINFONICA, 
todos ellos bajo la dirección del maestro A T A U L F O ARGENTA. 
Dos discos de 30 cms. ALHAMBRA. MCC 30 023 y 30 .024 
AUSENSI y coro mixto, 
solista: MANUEL AU-
AUSENSI y coro mixto. 
ILa Alegría de la Huerta 
A. Paso, E. Carcía Aívarez y Federico Chueca. 
R E P A R T O : 
. . TONY ROSADO. 
MARIA TERESA BERGANZA. 
CARLOS MUNGUIA. 







Con la colaboración de los COROS CANTORES DE 
MADRID (Agrupación Vocal de Cámara del Centro de 
Instrucción Comercial, Director: José Perera) del maes-
tro concertador Julián Perera y de GRAN ORQUESTA 
SINFONICA, todos ellos bajo la dirección del maestro 
ATAULFO ARGENTA. 
Un disco de 25 cms. ALHAMBRA. MC 25.006 
SELECCION N.° 3 
Un disco de 45 revoluciones por minuto. MGE 60.001 
Cara 1.a—LA TORRE DEL ORO. (Q. Qiménez.) 
Cara 2.a—EL TAMBOR DE GRANADEROS. Chapí.) 
Por la ORQUESTA DE CAMARA DE MADRID (ampliada) 
Director: A T A U L F O ARGENTA. 
SELECCION N.° 8 
Un disco de 45 revoluciones por minuto. MGE 60.006 
Cara l . a - L A S GOLONDRINAS. (Parte 1.a) (J. !M.a Vsandizaga.) 
Cara 2 . a _ L A S GOLONDRINAS. (Parte 2.a y concl.) (J. 7A.a Vsandizaga.) 
Por GRAN ORQUESTA SINFONICA. 
Director: A T A U L F O ARGENTA. 
SELECCION N.° 5 
Un disco de 45 revoluciones por minuto. MGE 60.003 
Cara l . a - L A REVOLTOSA. Chapí.) 
Cara 2 . a - L A VERBENA DE LA P A L O M A . (7. Bretón.) 
Por la ORQUESTA DE CAMARA DE MADRID (ampliada) 
Director: A T A U L F O ARGENTA. 
SELECCION N.° 7 
Un disco de 45 revoluciones p 0 r minuto. MGE 60.005 
Cara l , a - B O H E M I O S . ( A m a d e o Tives.) 
Cara 2 . a - L O S GAVILANES. (Jacinto Querrero.) 
Por GRAN ORQUESTA SINFONICA. 
Director: ATAULFO ARGENTA 
SELECCION N.° 9 
Un disco de 45 revoluciones por minuto. MGE 60.007 
Cara 1.a—LAS GOLONDRINAS. (José "M.a Vsandizaga.) 
Cara 2 . a — MARUXA. (Amadeo Tives.) 
Por GRAN ORQUESTA SINFONICA. 
Director: ATAULFO ARGENTA. 
" ' 
•¿¿y 
PRELUDIOS E INTERMEDIOS 
C o l u m b i a 45 revoluciones por minuto. 
A l h a m b r a D u r a c i ó n e x t e n d i d a " m i c r o t u r c o " 
CANTO y MUSICA REGIONALES 
C A N A R I O 
MARIA MERIDA y Orquesta . 
ECGE 70.012 Tiene mi S a n t a c r u c e r a (Popular.) Isa canaria. - C a n c i ó n 
Columbia de c u n a c a n a r i a . (Teobaldo Power.) Arrorró. 
Somos costeros. Corrido canario. - Barquito velero . Can-
ción canaria. (Pandbo Querrá.) 
17 112 cms. 
LOS HUARACHEROS, con guitarras. 
MGE 60,017 Isla de la Gomera. Canción canaria. - Al c a n a r i o del c a m -
Alhambra po. Seguidillas y saltonas. (D. Qarcía Cabrera y A. Qonzález 
17 112 cms. Santamaría.) 
Sol g u a n c h e . Canción canaria. - S a n t a c r u c e r a . Canción ca-
naria. (D. Qarcía Cabrera y A. Qonzález Santamaría.) 
C A T A L A N 
Selección de Sardanas n.° 6. 
COBLA BARCELONA Tenora; JOSE COLL. 
EMGE 70.020 Llevantina . (Vicente Bou,) Sardana. - La m e v a sall irona. 
Alhambra (J. Capell.) Sardana. 
17 112 cms. Girona a i m a d a . Sardana. - Conlinuilal Sardana. ( V. Bou.) 
M A L L O R Q U I N 
AGRUPACION FOLKLORICA AIRES MALLORQUINS 
D'ES PONT D'INCA de JAIME COMPANY. Supervi-
sión musical del maestro Bartolomé Oliver. 
MGE 60.016 J o t a de l'Oferta. Canción mallorquína. - Bolero mallor-
Alhambra quin. (B. Oliver.) 
17 112 cms. Ball de sa molinera. Baile mallorquín. - J o t a b a l e a r 
(B. Oliver.) 
"Habiendo sido restablecida en todo s« vigor la Orden del Ministerio de Educación ^Nacional, de fedba jo de 
Julio de 1942 (B. O. de 15-7-42J, además de la autorización de (os propietarios de las obras impresionadas, 
es también indispensable, para toda forma de ejecución de discos publicados por la Fábrica de Discos 
Columbia, la autorización de la misma. Quienes prescindieren de este requisito, estarán sujetos a las san-
ciones establecidas en el art. 7." de la citada O. M. 
C o l u m b i a 45 r e v o l u c i o n e » p o r m i n u t o 
A l h a m b r a 
L O n d O 11 d u r a c i ó n e x t e n d i d a " m i c r o s u r c o 1 ' 
B A I L A B L E S 
SK 
MGE 60 012 
Alhambra 
17 112 cms. 
CGE 60 011 
Columbia 
17 112 cms. 
CGE 60.013 
Columbia 
17 1/2 cms. 
BEP 6001 
London 
17 1|2 cms. 
BEP 6060 
London 
17 112 cms. 
BEP 6010 
London 
17 1 ¡2 cms. 
BEP 6056 
London 
17 112 cms. 
ANTONIO MACHIN y Orquesta. 
Himno al a m o r . (Píaf Monnot, adap. esp. M. Suárez.) Canción-
fox. - ¿ Q u i é n sino lú? (Alfredo y Qregorio Qarcia Segura.) Bo-
lero rítmico. 
A la b u e n a d e Dios Guaracha. - Piel c a n e l a . Bolero-mam-
bo. (Bobby Capó.) 
MARIO VISCONTI y Orquesta. 
V u e l a p a l o m a . (B. Cherubini y C. Concicia.) Fox-canción. - De 
n o c h e en Nápoli . (Qerbard Winkler.) Tarantela. 
Caminito . (Coria Peñalosa y ']. de D. CFíliberto.) Tango. - La c o p a 
del olvido. (A. Yacarezza y £. Delfino.) Tango-canción. 
LAREDO y sus violines. 
U n a b a r q u i t a de vela . Canción-fox. - A s ó m a t e al b a l c ó n . 
Canción-fox. (Y. Mari Bas y R. [Martínez Oliveros.) 
Qué b a l a n c e o Baiao. - Baiao c a r i o c a . Baiao. (Y. Mari Bas 
y R. Martínez Oliveros.) 
MANTOVANI y su Orquesta . 
El Danubio azul. Vals. - Rosas del sur. Vals. (Jobann Strauss.) 
La c u m p a r s i t a . (Rodríguez y Baxter.) Tango. - T a n g o d e la 
luna. (Manilla!) Tango. 
STANLEY BLACK y su O r q u e s t a 
El c u m b a n c h e r o . (Hernández, arrg. Black.) - S a m b a rúst ica . 
(S. Black.) 
Adiós. (Madriguera y Woods.) - T a m b o r e s d e la s e l v a . (£e-
cuona, Lombardo y O'Jlynn.) 
ROLAND PEACHEY y su Orque s ta H a w a i a n a . 
M elodías h a w a i a n a s . Aloma. (Bowers y De Witt.) - Pequeña 
cita en Honolulú. (Leslie & Burke.) - Hawaii. (León, Jowers, Robíns 
y Apollon.) • Allá en la isla ami, ami, oni, oni. (Qordon y Owens.) 
Luna plateada y arenas de oro. (Pease y Rose.) - En la playa 
de Waikiki. CXarlimai.) 
S e r e n a t a d e las t ierras . (Peadbey.) Serenata de las islas. (León, 
Thowers, Robíns y Apollon.) - Adiós Hawaii, adiós. (Líliuckalaní.) 
Canciones de cuna de los mares del Sur. (Oona y Jomerlin.) 
RONNIE MUNRO y su Orquesta . 
Vals del e m p e r a d o r . Vals. - V o c e s de p r i m a v e r a . Vals. 
(7. Strauss, arrg. Munro.) 
El D a n u b i o azul Vals. - La v i d a d e los artistas . Vals, 
(J. Strauss, arrg. Munro.) 









• C A N C I O N E S 
PAQUITA RICO, con acompañamiento orquestal. 
El v i e n t o r e s p o n d í a . (Odbaita, Valerio y Solano,) Canción. 
C a n c i ó n d e l a b a n i c o , (Odnita, TfoJerio y Solano,) Tonadilla, 
CUATES CASTILLA, con acompañamiento orquestal. 
C á s a l e y v e r á s . (Cttdfes Castilla.) Huapango. 
La n e g r i t a C o n c e p c i ó n . (Cuates Castilla.) Guaracha, 
MARISOL REYES, con acompañamiento orquestal. 
A los pies d e la P a l o m a . (Odbai/a, Valerio y Solano.) Plegaria 
flamenca. 
Las v e n a s y o m e abrir ía . (Odhaiia. Valerio y Solano.) Tientos. 
MARY SANTA CRUZ, con acomp. orquestal. 
No v e n g a s t a r d e mi vida . (Oliva y Naranjo.) Canción. 










B A I L A B L E S 
* 
LOLITA GARRIDO y su O r q u e s t a 
Otra n o c h e . CJosé Verdú.) Fox-trot. 
En tus ojos. (7osé Verdú.) Bolero. 
J U A N I T A CUENCA y su O r q u e s t a . 
N i ñ a boni ta te l laman. (Salvador Arevalillo.) Fado-Fox. 
Y o q u i s i e r a d e tí. (Salvador Arevalillo.) Bolero. 
LAREDO y sus v io l ines . 
Qué bien . (Laredo y Oliveros.) Fox-trot. 
Viol ines e n a m o r a d o s . (Laredo y Oliveros.) Canción-Fox. 
MARIO VISCONTI, con acompañamiento de Orquesta, 
C a n c i ó n d e la c a l l e . (Pindti y C. Donida.) Fox-trot. 
Mentir i tas . (Leopoldo Qonzález.) Bolero rítmico. 
C o l u m b i a 
A l h a m b r a 7 8 r e v o l u c i o n e s por minuto. 
CANTO y MUSICA REGIONALES 
C A N A R I O 
A L 20031 
Alhambra 
AL 2 0 0 3 6 
Alhambra 
M A R Y SANCHEZ, con acompañamiento de rondalla. 
La a l p i s p a . (Néstor Mamo.) Canción canaria sobre seguidillas. 
Q u é q u i e r e s q u e te m e r q u e . (Néstor Mamo.) Canción canaria 
sobre seguidillas. 
LOS H U A R A C H E R O S , con acompañamiento de guitarras. 
Is la d e l a G o m e r a . (D. Q." Cabrera y A. Qonzález Santamaría.) 
Canción canaria. 
AI c a n a r i o d e l c a m p o . (D. Qarcia Cabrera y A. Qonzález San-
tamaña.) Seguidillas y saltonas, 









J U A N I T O V A L D E R R A M A , con acomp. de Orquesta. 
P e r v e r s a e i n t e r e s é . (J. Yalderrama, TA. Serrapí y J. Escolies.) 
Zambra. 
P l e g a r i a f l a m e n c a . (]. Yalderrama, Marcos Manuel. TA. Serrapt 
y J. Escolies.) Canción por seguiriyas. 
J U A N I T O VAREA, a la guitarra: P e d r o d e l Lunar . 
M e e n c o m e n d é . (Pedro del Valle.) Malagueñas del Mellizo. 
El j a z m í n d e tu v e n t a n a . (Pedro del Valle.) Tientos. 
M A N O L O EL M A L A G U E Ñ O , guit : R o m á n el G r a n a í n o . 
J a r d í n i m p e r i a l . (TA. Tenorio, San Julián y J. Alcántara.) Milonga. 
La luz b a ñ a r á G r a n a d a . (T4. Tenorio, San Julián y J. Alcántara.) 
Media granaína. 
M A N O L I T A DE JEREZ, con acompañamiento de Orquesta. 
C o m o la z a r z a . ("Kola", £. Palomar, "AUui" y Wagener.) Zambra. 
¡Una n o v i a d e v e r d a d . ! (Naranjo, Tíurillo y "Alcjui".) Farruca. 
as 
Grabaciones originales de 
Decca Record*, Inc. Neui York. U. J . A . 
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VICTOR YOUNG y su Orquesta. 
Las v a c a c i o n e s de Pixie . ( A r r y Sukmatt.) Fox-trot. 
La s e r e n a t a de la luna. (Víctor young.) Fox-trot. 
BING CROSBY con acomp. orquestal. 
Serenata del trineo. (S. Burke y P. 1. Webster.) Fox canción. 
Tenlo secreto . (Robinson.) Fox canción. 
ORQUESTA THE KINSWAY SYMPHONY. Dtor: Camarata. 
T e m a de vals . (Jlidbard AddinseU.) 
Sauce , llora por mí. (Ann )ionell.) Fox-trot. 
ORQUESTA GUY LOMBARDO y sus Royal Canadians . 
Florida. (John Remond, Jl Qodbart y B. TJardonc.) Fox-trot. 
Piensa. (Jack Owens.) Fox-trot. 
LOS CUATRO ASES, con acompañamiento orquestal. 
El swing del organi l lero . (Twomey, IVist y Weisman.) Fox-trot. 
Miel en el c u e r n o . (Twomey, Wise y IVeisman.) Fox-trot. 
LES PAUL y su trío. 
El boogie de la gui tar ra . (Artbur Smitb.) 
Steel Guitar rag . (JWcAuHfe, Travis y Stone.) Fox-trot, 
